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体幹の筋力バランス評価の試み














































































置 した体壇計の値) とF2(スリングに設置 した張
力計の値)を測定した (図 2)｡また,spとHPは延
直線を保持 したまま,作用点の位置を大腿部 (人転










































































と右脚 ,左 脚 ,右脚 と左 脚間で有意 な差(両一
石:pく0.01,両一左:0.01,右一左:0.05)がみられた｡F2















表 1 腹臥位からの姿勢変化における体重計 (Fl)と張力計 (F2)の数値変化 (sP:両脚)
両足平均右左両足変化率右左トルク両脚 F1(kg) 27.5±6.4 37.8±7.1 48.2±9.1 26.5±7.4 37.6±7.6 48.5±8.9
F2(kg) 25.4±4.7 20.1±4.0 11.4±2.4 26.3±4.3 19.1±4.2 11.8±2.1
Fl(kg) 31.2±6.0 37.8±6.9 48.6±9.0 30.9±6.4 37.8±7.6 48.6±9.0
F2(kg) 21.6±4.1 15.9±3.3 10.5±1.4 20.2±4.3 15.7±3.3 10.7±2.7
Fl(kg) 32.4±5.5 38.3±6.3 48.8±9.6 32.2±6.5 38.5±7.5 48.9±9.1
F2(kg) 25.7±6.2 19.9±5.0 13.0±2.8 24.7±3.4 22.0±4.5 12.5±3.5
F1(%) 40.1±4.0 56.4±4.9 70.0±1.7 38.1±7.6 54.6±2.4 70.7±2.2
F2(%) 36.3±2.7 28.8±2.9 16.7±1.3 38.1±2.7 29.9±2.4 17.2±1.4
F1(%) 45.6±1.3 55.0±1.5 71.2±1.8 44.7±2.4 55.7±3.7 70.3±2.2
F2(%) 31.0±2.7 23.5±1.7 14.7±2.1 31.0±2.6 21.9±2.3 16.2±3.0
F1(%) 47.9±1.8 56.4±1.9 71.0±2_4 46.2±3.0 55.6±4.0 71.5±2.4
F2(%) 38.0±3.4 28.9±3.1 17.6±1.7 34.8±2.3 32.2±2.4 19.4±2.5
(kg重) 19.0±5.0 27.4±6.2 33.4±8,1★★ 18.0±5.3 26.9±6.8 33.9±7.9★★
トルク平均右脚 (kg重) 19.7±4.8 25.4±6 32.7±6.9★★ 19.2±4,9 25.3±5.9 32.9±7.9★★
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'pく0.01 左 _大腿一膝,中央 :膝一足首,右 足首一人腿
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表 2 腹臥位 (肘部支持)からの姿勢変化によるFlとF2の変化量 (/W)
∩-7 肘-大腿 肘一膝 肘-足首FI F2 FI F2 FI F2
SP:両脚 40.1±4.0 36.3±2.7★★ 56.4±4.9 28.8±2.9★ 70.0±1.7 16.7±1.3
SP:右脚 45.6±1.3 31.0±2.7★ 55.0±1.5 23.5±1.7… 71.2±1.8 14.7±2.1
●ゝp√0.01.■p<0.05 上段:両脚-TTmV,中段●右脚一左脚,下段'両脚一左胸
表 3 腹臥位(手関節支持)からの姿勢変化によるFlとF2の変化量 (/W)
∩-7
幸一大腿 手一膝 手一足首
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